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ABSTRACT 
This investigation was performed in order to design the psychometric properties of the 
Eysenck Personality Inventory for children and teenagers 6 to 16 years of South Lima, the 
sample was 3631 students of South Lima, the validity criterion was by getting judges scores 
Aiken V from 0.80, the factor analysis conducted found that the components of the test were 
widely scattered evidence therefore not ended with this, the reliability was Cronbach alpha for 
internal consistency correlations obtained by dimensions: Extraversion - Introversion scored 
of “∝” 0.63, “∝” 0.78 and Neuroticism Scale L ” ∝” 0.71, significant differences p <.001 
between sex, age and type of school. Finally, the percentile scales of sex, age and type of 
school was made.  
Keywords: Personality, Extraversion - Introversion and Neuroticism, children and teenager. 
RESUMEN 
Esta investigación se realiza con la finalidad de  obtener  las propiedades psicométricas del 
Inventario de Personalidad de Eysenck para niños y adolescentes, la muestra fue de 3 631 
estudiantes de Lima Sur, en la validez por criterio de jueces las puntuaciones de la V de Aiken 
fueron a partir de 0.80; en el análisis factorial se encontró que los componentes de la prueba 
eran muy dispersos por ello no se continuó con dicho análisis,  dentro de la confiabilidad se 
realizó con el Alfa de Cronbach para la dimensión Extraversión – Introversión: obtuvo un 
puntaje de “∝” 0.63, Neuroticismo “∝” 0.78 y Escala L “∝” 0.71. Por otro lado, se encontraron 
diferencias significativas p<.001 entre sexo, edad y tipo de colegio; realizándose los baremos 
percentilares.  
Palabras clave: Personalidad, Extraversión-Introversión y Neuroticismo, niños y 
adolescentes. 
*Correspondencia: Silvana Varela G. Escuela de Psicología. Universidad Autónoma del Perú. 
E-mail: svarelaguevara@gmail.com 
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RESUMO 
A presente pesquisa tem como finalidade obter as propriedades psicométricas do Inventario de 
Personalidade do Eysenck para crianças e adolescentes, a mostra foi de 3 631 estudantes de 
Lima Sul, fez a validade por critério de juízes obtendo uma pontuação  na V de Aiken desde 
0.80; ao fazer o analise factorial encontrou-se, que os componentes da prova eram muito 
dispersos por isso não sei culminou com este, dentro da confiabilidade, fez o alfa do Cronbach 
para  consistência interna, obtendo as correlações por dimensões: Extroversão  - introversão 
obteve uma pontuação de “∝” 0.63, neuroticismo “∝” 0.78 e Escala L “∝” 0.71,  Por outro 
lado, encontrou-se diferenças significativas p<.001 entre sexo, idade e tipo de escola; por 
último fez os baremos percentilares.  
Palavras chaves: Personalidade, Extroversão – introversão e neuroticismo, crianças e 
adolescentes. 
 
INTRODUCCIÓN 
La evaluación psicológica se asocia mucho a la aplicación de test, cuestionarios, 
inventarios y otros instrumentos con los cuales un psicólogo trabaja, pero evidentemente se 
sabe que es un proceso mucho más complejo que depende del profesional, quien integra los 
datos y realiza la interpretación. Es claro también que la evaluación es una herramienta del 
profesional en psicología, que permitirá brindar un diagnóstico ya sea presuntivo o 
determinante, en la cual los test juegan un rol importante. 
La evaluación psicológica se ocupa del estudio científico del comportamiento (a los 
niveles de complejidad necesarios), de uno o de un grupo de sujetos, en su interacción 
recíproca con el ambiente físico y social, con el fin de describir, clasificar, predecir, y explicar 
su comportamiento (Fernández-Ballesteros, 1982). 
Ante la necesidad de nuestro país por instrumentos validados para la práctica psicológica 
(Livia y Ortiz, 1996), esta investigación tiene como objetivo estandarizar el Inventario de 
Personalidad de Eysenck JEPI.  
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Eysenck nos refiere que la personalidad es como una organización más o menos estable. 
Es una dinámica organizada del carácter, temperamento, intelecto y físico de una persona que 
determina su adaptación única en el ambiente (Eysenck y Eysenck, 1987).  
Por otro lado, Millon (1999), infiere la personalidad como un patrón de características 
psicológicas muy complejas profundamente arraigadas, que son en mayor parte inconscientes 
y difíciles de cambiar, que se expresan de forma automática en casi todas las áreas de 
funcionamiento del individuo. Estos rasgos intrínsecos y generales provienen de una 
complicada matriz de determinantes biológicos, de aprendizajes y en última instancia 
comprenden el patrón idiosincrásico de percibir, sentir, pensar, afrontar y comportarse de un 
individuo  
Según Anicama (1974), la personalidad es el patrón estructurado de comportamientos que 
se organizan en tres dimensiones Neuroticismo - Estabilidad Emocional Introversión 
extraversión y Psicoticismo – ajuste conductual. 
Esta investigación está basada en el modelo factorial biológico de Eysenck, su 
investigación original mostró dos dimensiones principales de temperamento: neuroticismo y 
extraversión-introversión. 
Quizás el síntoma neurótico más “arquetípico” es el ataque de pánico. Eysenck explicó 
los ataques de pánico como algo parecido al sonido agudo que uno escucha si acerca un 
micrófono a un parlante, los sonidos pequeños que entran al micro se amplifican, salen por el 
altavoz y vuelven a entrar por el micro, se vuelven a amplificar y así sucesivamente. El ataque 
de pánico sigue el mismo patrón: cuando un sujeto está muy asustado por algo (cruzar un 
puente, estar en lugares cerrados, etc.) esta situación provoca que se active el sistema nervioso 
simpático, por lo cual está más ansioso, más susceptible a la estimulación y esto tiene como 
consecuencia que el sistema esté más atento. Podríamos decir que la persona neurótica está 
respondiendo más a su propio pánico que al objeto productor del mismo. 
Sin embargo, Eysenck afirma que la personalidad es heredada y le da un valor del 75% al 
aspecto genético, sustentándolo según la corteza cerebral y el arousal. (La corteza cerebral 
actúa para controlar, abolir y censurar actividades de los centros inferiores, dentro de esta se 
encuentra el nivel de excitación; el arousal: Aumento en la complejidad de la cantidad de 
información que recibe la organización nerviosa, que se manifiesta por la desincronización de 
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los informes recibidos a partir del cerebro). Las causas biológicas actúan de forma que 
predisponen al individuo a responder de cierta manera a la estimulación ambiental, pero el tipo 
de conducta que va a aparecer depende del medio en que se encuentra el sujeto.  
Introversión – extraversión  
El primer planteamiento de Eysenck en esta dimensión fue, que estos factores deberían 
tener una base biológica, dado a su carácter estable y predictivo a relación con muchos o varios 
tipos de comportamiento (Martínez, 2007). 
Podemos empezar nombrando a Kant quien actualizo la doctrina de los cuatro 
temperamentos, lo difundió y la hizo aceptable a los filósofos, médicos, teólogos y otros 
estudiosos de la personalidad humana.  
Por ello, Eysenck y Eysenck (1969), tradujeron las descripciones de los rasgos 
característicos de los cuatro temperamentos y pusieron atención en la estrecha relación entre 
las descripciones y los resultados del trabajo con el análisis factorial; ellos sostienen que la 
diferencia principal entre esta visión y otras, descansa en la concepción categórica de Kant de 
la naturaleza de los tipos incambiables y puros. 
Eysenck (1970), refiere que Wilhen Wunt señaló que los coléricos y los sanguíneos 
compartían características de ser cambiables o mutables, mientras que los flemáticos y 
melancólicos eran incambiables o inmutables, es decir que sustituyen respectivamente al 
extrovertido e introvertido. Añade también que Wundt consideró una segunda dimensión de 
emocionalidad que se refiere a lo que nosotros llamamos neuroticismo. 
Eysenck hipotetizó que la extraversión-introversión es una cuestión de equilibrio entre 
“inhibición” y “excitación” en el propio cerebro, de estas ideas Pavlov se sirvió para explicar 
algunas de las diferencias halladas en las reacciones de estrés de sus perros. La excitación es 
el despertar del cerebro en sí mismo; ponerse a alerta; estado de aprendizaje. La inhibición es 
el cerebro “durmiente”, calmado, tanto en el sentido usual de relajarse como en el de irse a 
dormir o en el sentido de protegerse a sí mismo en el caso de una estimulación excesiva.  
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Neuroticismo – Estabilidad Emocional  
La dimensión de neuroticismo fue asociada por Eysenck a lo que él denominaba 
activación subcortical, en concreto a la activación del sistema límbico, esta idea surge de la 
convicción de la época relativa, donde la emoción era un conjunto de estructuras ligadas 
anatómicas y funcionalmente que se conoce como sistema límbico (Martínez, 2007).  
Eysenck (1974), se refirió del neuroticismo como aquella dimensión que oscila entre 
aquellas personas normales, calmadas y tranquilas y aquellas que tienden a ser ansiosas 
“nerviosas”. Su investigación está basada en el análisis factorial como ya ha sido nombrando 
anteriormente es así que su estudio acerca de la personalidad demuestra que estas personas 
tienden a sufrir más frecuentemente de una variedad de “trastornos nerviosos” que llamamos 
neurosis, de ahí proviene el nombre de la dimensión. Pero debemos precisar que él no se refería 
a que aquellas personas que puntuaban alto en la escala de neuroticismo son necesariamente 
neuróticas, sino que son más susceptibles a sufrir problemas neuróticos.  
Eysenck hipotetizó que algunas personas tienen una mayor respuesta que otras. Algunas 
se mantienen muy calmadas durante situaciones de emergencia; otras sienten verdadero pánico 
u otras emociones y algunas otras se aterrorizan con situaciones menores.  
Por otro lado, debemos tener en cuenta que hay investigaciones como la de Vidal, Gómez 
y Peri (2003), refieren que el neuroticismo es una de las dimensiones de la personalidad más 
estudiadas. 
MÉTODO 
Población y Muestra 
La población de esta investigación está conformada por los colegios del cono sur de 
Lima que se encuentran circunscritos a la UGEL N.º 1, siendo el distrito de Chorrillos 
perteneciente a la UGEL N.º 7, los cuales constituyen una población de 307,621 estudiantes 
de 1ro de primaria a 5to de secundaria, los cuales están distribuidos en 1644 colegios privados 
y estatales. Ministerio de Educación (MINEDU, 2012).  
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La muestra está compuesta por 3631 alumnos entre las edades de 6 a 16 años de la 
población escolar de Lima Sur, la misma que fue calculada con un error de 0.03, un nivel de 
confianza de 97.5 % y una proporción de error de 0.05 %. Para la prueba de validez externa y 
la prueba de confiabilidad por test retest se utilizó un segundo grupo de 96 sujetos.  
Instrumentos  
Inventario de Personalidad Eysenck para niños (JEPI), fue creado en el año 1965 por 
Sywl Eysenck, consta de 2 escalas principales y posee una tercera escala de mentira. Evalúa 
las dimensiones básicas de la personalidad: neuroticismo – estabilidad emocional, extraversión 
– introversión. La tercera escala se emplea por un procedimiento de control, a fin de detectar 
si el individuo intenta falsear sus respuestas. Está conformado por 60 Ítems: Introversión – 
extraversión por 24 Ítems. Neuroticismo – Estabilidad emocional por 24 Ítems y la Escala de 
mentiras por 12 Ítems. La Lista de Chequeo Conductual de la Ansiedad en Niños fue elaborado 
por Ida Alarcón Bustinza en el año 1993, en Lima. Está compuesto por 26 ítems, está dirigida 
a niños entre las edades de 6 a 12 años, con una duración de 10 minutos, presenta una escala 
graduada de 0 a 2 de la siguiente manera; nunca, algunas veces y frecuentemente, 
respectivamente. Se usó para la prueba de validez por criterio externo. El Inventario de 
Temores Infantiles fue construido por Anicama en 1989, que evalúa de manera precisa las 
respuestas y sentimientos específicos de temor en los niños, está dirigido a niños y 
adolescentes de 6 a 15 años de edad, el inventario consta de 55 ítems, teniendo una escala de 
grados; 1 nada, 2 regular y 3 mucho. Se usó para la prueba de validez por criterio externo. La 
Lista de Chequeo de Habilidades Sociales fue elaborada por Arnold Goldstein en New York 
en el año 1978, y adaptado al español en 1983 por Rosa Vásquez, posteriormente la versión 
final fue traducida y adaptada por Ambrosio Tomas entre 1994-95. Está compuesta por 50 
ítems agrupados en 6 áreas los cuales presentan una escala graduada de 1 a 5.  Dirigida a 
sujetos de 12 años en adelante.  
 
Procedimiento  
Para el análisis descriptivo se utilizó la Media Aritmética, por la cual se obtienen los 
promedios de los puntajes por escalas del Inventario de Personalidad Eysenck, también se 
utilizó la desviación estándar, para obtener el nivel de dispersión de la muestra. Para la prueba 
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de normalidad se utilizó la prueba de Kolmogorov-Smirnov, para determinar si la muestra 
presenta una distribución normal. Para los Estadísticos de Análisis de Ítem se utilizó el Análisis 
de Ítems de cada uno de los componentes del instrumento, mediante la correlación Ítem-Test 
de Pearson corregida. Para los estadísticos de validez se utilizó la V de Aiken, Análisis factorial 
y Correlación de Pearson para la validez externa. Para los estadísticos de la confiabilidad se 
utilizó: el coeficiente alfa de Cronbach, la prueba de mitades de Guttman y la correlación r de 
Pearson. 
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RESULTADOS 
La tabla 1 describe los valores de la validez de Aiken, utilizando 10 jueces para este 
procedimiento. Como podrá ser visto los valores obtenidos son altos con una p<.001 y p<.05 
lo cual nos habla de las virtudes de los ítems de esta prueba quedando por tanto todos los ítems 
validados por este método. 
 
Tabla 1 
Valores de Aiken para el Inventario de Personalidad de Eysenck para niños y Adolescentes 
Ítem V p  Item V p 
1 1 0.001  31 0.9 0.001 
2 1 0.001  32 0.9 0.001 
3 1 0.001  33 1 0.001 
4 1 0.001  34 1 0.001 
5 1 0.001  35 1 0.001 
6 1 0.001  36 1 0.001 
7 1 0.001  37 1 0.001 
8 1 0.001  38 1 0.001 
9 1 0.001  39 0.9 0.001 
10 1 0.001  40 1 0.001 
11 0.9 0.001  41 0.9 0.001 
12 1 0.001  42 1 0.001 
13 1 0.001  43 1 0.001 
14 1 0.001  44 1 0.001 
15 1 0.001  45 1 0.001 
16 1 0.001  46 1 0.001 
17 1 0.001  47 0.9 0.001 
18 0.8 0.049  48 0.9 0.001 
19 1 0.001  49 1 0.001 
20 1 0.001  50 1 0.001 
21 1 0.001  51 0.9 0.001 
22 0.9 0.001  52 0.9 0.001 
23 1 0.001  53 1 0.001 
24 1 0.001  54 1 0.001 
25 1 0.001  55 1 0.001 
26 1 0.001  56 1 0.001 
27 1 0.001  57 1 0.001 
28 0.9 0.001  58 1 0.001 
29 1 0.001  59 0.9 0.001 
30 1 0.001  60 1 0.001 
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Validez de constructo 
Para la validez de constructo se empleó un análisis factorial exploratorio. La extracción 
de los factores fue realizada con el Método de Análisis de Componentes principales y se 
empleó la rotación Varimax. El valor de la determinante fue 0, el coeficiente de adecuación 
de Kaiser-Meyer-Olkin resultó aceptable (KMO = 0.893); asimismo, la prueba de 
esfericidad de Bartlett fue altamente significativa (X²=27576.52) (p < .001). Al ser la 
determinante nula, no es pertinente continuar con el análisis factorial debido a que este 
resultado indica la existencia de Inter correlaciones entre los componentes. 
Tabla 2 
Solución inicial del análisis factorial del instrumento 
Componente 
Autovalores iniciales  Componente Autovalores iniciales  
Total 
% de la 
varianza 
% 
acumulado 
 
 Total 
% de la 
varianza 
% 
acumulado 
1 5.76 9.763 9.763  31 0.799 1.355 67.96 
2 3.907 6.622 16.385  32 0.789 1.337 69.298 
3 2.339 3.964 20.35  33 0.782 1.325 70.622 
4 1.894 3.211 23.56 | 34 0.773 1.309 71.932 
5 1.4 2.372 25.933  35 0.762 1.291 73.223 
6 1.261 2.138 28.071  36 0.754 1.279 74.502 
7 1.237 2.097 30.168  37 0.738 1.251 75.753 
8 1.125 1.907 32.075  38 0.73 1.238 76.99 
9 1.093 1.852 33.927  39 0.722 1.224 78.215 
10 1.057 1.792 35.719  40 0.713 1.209 79.423 
11 1.039 1.762 37.481  41 0.71 1.203 80.627 
12 1.021 1.731 39.212  42 0.703 1.191 81.818 
13 1.004 1.702 40.914  43 0.7 1.187 83.005 
14 0.989 1.676 42.59  44 0.697 1.181 84.186 
15 0.979 1.66 44.249  45 0.678 1.15 85.336 
16 0.963 1.632 45.881  46 0.67 1.136 86.471 
17 0.953 1.616 47.496  47 0.664 1.126 87.597 
18 0.95 1.61 49.106  48 0.654 1.108 88.705 
19 0.924 1.566 50.672  49 0.652 1.105 89.81 
20 0.9 1.525 52.197  50 0.634 1.075 90.886 
21 0.892 1.512 53.709  51 0.633 1.073 91.958 
22 0.877 1.486 55.195  52 0.624 1.058 93.016 
23 0.869 1.473 56.668  53 0.618 1.047 94.063 
24 0.861 1.459 58.127  54 0.61 1.034 95.097 
25 0.853 1.447 59.574  55 0.604 1.024 96.121 
26 0.849 1.44 61.013  56 0.59 0.999 97.12 
27 0.842 1.427 62.44  57 0.584 0.99 98.111 
28 0.829 1.405 63.846  58 0.568 0.963 99.074 
29 0.823 1.394 65.24  59 0.546 0.926 100 
30 0.806 1.365 66.605      
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No se continuó con el análisis factorial debido a los hallazgos señalados en los párrafos 
precedentes. 
Validez externa o por criterio externo  
Para la validez externa se evaluó la ansiedad, las habilidades sociales y los temores 
infantiles, para correlacionarlas con las dimensiones introversión-extroversión y 
Neuroticismo-estabilidad emocional. Se observa que todas las variables tienen puntuaciones 
que se aproximan a una distribución normal (p > .05), por lo tanto, su análisis deberá realizarse 
con una prueba paramétrica: La Correlación de Pearson. 
Tabla 3 
Prueba de normalidad para las variables a correlacionar 
Variables S-W p 
Neuroticismo - Estabilidad .969 .210 
Introversión – Extroversión .969 .208 
Ansiedad .981 .609 
Habilidades sociales .985 .789 
Temores infantiles .975 .372 
 
En la Tabla 4 se observan que la dimensión neuroticismo-estabilidad se relaciona de 
manera fuerte, directa y altamente significativa con la ansiedad (p<.001), asimismo, 
correlaciona de manera moderada, directa y altamente significativa con temores infantiles 
(p<.001); es decir, a mayor neuroticismo-estabilidad, existirá también mayor ansiedad y 
temores infantiles. 
Por otro lado, se observa que la dimensión introversión-extroversión se relaciona de 
manera débil, directa y significativa con la variable; habilidades sociales (p < .05); es decir, 
que a mayor puntaje en la dimensión introversión-extroversión, existirán mayor puntaje en 
habilidades sociales. Por el contrario, esta dimensión correlaciona de manera débil, inversa y 
significativa con temores infantiles (p < .05); es decir, a mayor puntaje en introversión-
extroversión, existirán menos temores infantiles. 
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Tabla 4 
Análisis de correlación entre las variables para determinar la validez externa 
Variables Estadístico Neuroticismo-
Estabilidad 
Introversión-
Extraversión 
Ansiedad 
“r” .705  -.270  
p .000 .058 
Habilidades sociales 
“r” -.271  .319  
p .057 .024 
Temores infantiles 
“r” .619  -.321  
p .000 .023 
 
Determinación de la confiabilidad del instrumento 
Análisis de ítems y de consistencia interna 
Se observan que las correlaciones para Introversión-Extroversión van desde 0.107 
hasta 0.370. Son correlaciones débiles, sin embargo, la eliminación de los ítems con 
correlaciones inferiores a 0.20 no contribuye a incrementar el valor del coeficiente Alfa de 
Cronbach. 
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Tabla 5 
Análisis de ítems para Introversión-Extroversión 
Ítems Correlación ítem-total corregido Alfa si el ítem se    elimina 
Ítem 1 .125 .633 
Ítem 3 .224 .624 
Ítem 6 .175 .629 
Ítem 9 .121 .634 
Ítem 11 .235 .624 
Ítem 14 .115 .636 
Item 17 .244 .622 
Item 19 .182 .629 
Item 22 .370 .606 
Item 25 .228 .624 
Item 27 .366 .607 
Item 30 .318 .613 
Item 33 .197 .627 
Item 35 .143 .633 
Item 38 .221 .625 
Item 41 .231 .623 
Item 43 .186 .628 
Item 46 .186 .628 
Item 49 .263 .620 
Item 51 .222 .624 
Item 53 .178 .629 
Item 55 .107 .637 
Item 57 .181 .629 
Item 59 .158 .631 
 
En la Tabla 6 se observan que las correlaciones para Neuroticismo-Estabilidad van 
desde 0.135 hasta 0.437. Son correlaciones débiles y moderadas, sin embargo, la eliminación 
de los ítems con correlaciones inferiores a 0.20 no contribuye a incrementar el valor del 
coeficiente Alfa de Cronbach de manera considerable. 
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Tabla 6 
Análisis de ítems para Neuroticismo-Estabilidad 
Ítems 
Correlación ítem-total 
corregido 
Alfa si el ítem se elimina 
Ítem 2 0.135 0.787 
Ítem 5 0.297 0.78 
Ítem 7 0.379 0.775 
Ítem 10 0.403 0.774 
Ítem 13 0.296 0.78 
Ítem 15 0.161 0.786 
Ítem 18 0.387 0.775 
Ítem 21 0.324 0.778 
Ítem 23 0.361 0.776 
Ítem 26 0.391 0.775 
Ítem 29 0.26 0.782 
Ítem 31 0.373 0.776 
Ítem 34 0.237 0.783 
Ítem 37 0.242 0.783 
Ítem 39 0.437 0.772 
Ítem 42 0.315 0.779 
Ítem 45 0.251 0.782 
Ítem 47 0.37 0.776 
Ítem 50 0.289 0.78 
Ítem 52 0.369 0.776 
Ítem 54 0.436 0.772 
Ítem 56 0.275 0.781 
Ítem 58 0.389 0.775 
Ítem 60 0.294 0.78 
 
En la Tabla 7 se observan que las correlaciones para la Escala “L” van desde -0.010 
hasta 0.445, son correlaciones débiles y moderadas. Sólo el ítem 16 obtuvo una correlación 
negativa, por lo que decidió eliminarlo, consiguiendo de este modo un incremento en el valor 
del coeficiente Alfa de Cronbach. 
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Tabla 7 
Análisis de ítems para la Escala “L” 
Ítems 
Correlación ítem-total 
corregido 
Alfa si el ítem se 
elimina 
Item 4 .279 .679 
Item 8 .306 .675 
Item 12 .420 .657 
Item 16 -.010 .719 
Item 20 .400 .662 
Item 24 .445 .653 
Item 28 .379 .663 
Item 32 .226 .686 
Item 36 .385 .662 
Item 40 .426 .656 
Item 44 .228 .686 
Item 48 .435 .654 
 
En la Tabla 8 se presentan los coeficientes Alfa de Cronbach hallados para cada una de 
las dimensiones del instrumento. Se observa que la dimensión Neuroticismo-Estabilidad y la 
Escala “L” alcanzaron valores del coeficiente Alfa por encima de lo esperado (superiores a 
0.70) y sólo la dimensión Introversión-Extroversión obtuvo un coeficiente por debajo de 0.70; 
sin embargo, esto se considera aceptable (Guilford y Fruchter, 1984). 
Tabla 8 
Valores Alfa de Cronbach para el Instrumento 
Dimensiones Coeficiente Alfa 
Introversión-Extroversión 0.636 
Neuroticismo-Estabilidad 0.786 
Escala “L” 0.719 
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Análisis Test-Retest 
Se observa que las dimensiones introversión-extroversión y neuroticismo-estabilidad 
tienen puntuaciones que se aproximan a una distribución normal, en la evaluación inicial y 
final (p > .05), por lo tanto, su análisis deberá realizarse con una prueba paramétrica: la 
Correlación de Pearson. Mientras que la Escala-L tiene puntuaciones que no se aproximan a 
una distribución normal, en la evaluación inicial y final (p < .05), por lo tanto, su análisis 
deberá realizarse con una prueba no paramétrica: la Correlación de Spearman. 
Tabla 9 
Prueba de normalidad para las puntuaciones test-retest del instrumento 
Variables S-W p 
Neuroticismo – Estabilidad test .966 ns .164 
Neuroticismo – Estabilidad re-test .976 ns .407 
Introversión – Extroversión test .967 ns .180 
Introversión – Extroversión re-test .977 ns .416 
Escala L test .942 * .016 
Escala L re-test .932 ** .006 
n.s. 
* 
** 
No significativo (p > .05) 
Significativo (p < .05) 
Muy significativo (p < .01) 
 
En la Tabla 10 se presentan los resultados de la correlación test – retest para cada 
dimensión, observándose que en todos los casos se hallaron relaciones fuertes, directas y 
altamente significativas (p < .001). 
Tabla 10 
Correlaciones test – retest del instrumento 
Variables “r” p 
Neuroticismo – Estabilidad .992 *** .000 
Introversión – Extroversión .993 *** .000 
Escala L .989 *** .000 
*** Altamente significativo (p < .001) 
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Baremación 
Al respecto, los resultados obtenidos con la “U” de Mann-Whitney indican que existen 
diferencias altamente significativas (p < .001) en las comparaciones para introversión-
extroversión y para neuroticismo-estabilidad emocional; mientras que, en la Escala L, la 
diferencia hallada es solo significativa (p < .05). 
Tabla 11 
Dimensiones de personalidad según sexo  
Variable Grupos Media K-S p U Z p 
Introversión-
Extroversión 
Mujer 13.11 .060*** .000 
1524779.0 -3.971*** 0.000 
Varón 13.60 .070*** .000 
Neuroticismo-
Estabilidad 
Mujer 12.27 .062*** .000 
1493339.5 -4.559*** 0.000 
Varón 11.49 .051*** .000 
Escala L 
Mujer 5.69 .087*** .000 
1577935.0 -2.286 * 0.022 
Varón 5.49 .091*** .000 
* 
*** 
Significativo (p < .05) 
Altamente significativo (p < .001) 
 
Se observa que en la dimensión introversión-extroversión, los puntajes van 
aumentando con la maduración, siendo la mayor media a los 14 años. En la dimensión 
neuroticismo-estabilidad no se puede apreciar un patrón de incremento con la maduración; sin 
embargo, la mayor media la presenta el grupo de 15 años. Finalmente, en la Escala L, se 
observa una disminución de las puntuaciones conforme avanza la maduración, observándose 
la mayor media en el grupo de 8 años. 
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Tabla 12 
Dimensiones de personalidad según edad  
Variable Grupos Media K-S p X² p 
Introversión-
Extroversión 
6 años 12.16 .104*** .000 
414.530 *** 0.000 
7 años 11.86 .099*** .000 
8 años 11.84 .093*** .000 
9 años 12.21 .084*** .000 
10 años 13.02 .082*** .000 
11 años 13.46 .082*** .000 
12 años 13.96 .093*** .000 
13 años 14.64 .108*** .000 
14 años 14.71 .105*** .000 
15 años 14.33 .078*** .000 
16 años 14.54 .097*** .000 
Neuroticismo-
Estabilidad 
6 años 10.76 .101*** .000 
79.920 *** 0.000 
7 años 11.00 .093*** .000 
8 años 11.28 .087*** .000 
9 años 12.38 .055** .009 
10 años 11.08 .067** .001 
11 años 11.16 .062** .002 
12 años 12.45 .078*** .000 
13 años 11.79 .079*** .000 
14 años 12.82 .059* .011 
15 años 13.04 .074*** .000 
16 años 12.74 .093*** .000 
Escala L 
6 años 6.98 .132*** .000 
761.782 *** 0.000 
7 años 7.21 .102*** .000 
8 años 7.23 .130*** .000 
9 años 6.83 .116*** .000 
10 años 6.47 .094*** .000 
11 años 5.64 .100*** .000 
12 años 5.08 .097*** .000 
13 años 4.78 .101*** .000 
14 años 3.69 .163*** .000 
15 años 3.72 .135*** .000 
16 años 3.93 .126*** .000 
* 
** 
*** 
Significativo (p < .05) 
Muy significativo (p < .01) 
Altamente significativo (p < .001) 
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En la Tabla 13 se presenta los baremos para el grupo de varones y mujeres  
Tabla 13 
Baremo percentilar para varones y mujeres 
VARONES MUJERES 
Pc 
Introversión-
Extroversión 
Neuroticismo-
Estabilidad 
Escala L Pc 
Introversión-
Extroversión 
Neuroticismo-
Estabilidad 
Escala L 
5 8 3 1 5 8 3 1 
10 9 5 2 10 9 5 2 
15 10 6 2 15 9 7 3 
20 11 7 3 20 10 8 3 
25 11 8 3 25 11 9 4 
30 12 9 4 30 11 10 4 
35 12 10 4 35 12 10 4 
40 13 10 5 40 12 11 5 
45 13 11 5 45 13 12 5 
50 13 11 5 50 13 13 6 
55 14 12 6 55 14 13 6 
60 14 13 6 60 14 14 7 
65 15 13 7 65 14 15 7 
70 15 14 7 70 15 15 7 
75 16 15 8 75 16 16 8 
80 17 16 8 80 16 17 8 
85 17 17 9 85 17 18 9 
90 18 18 9 90 18 19 9 
95 19 19 10 95 19 20 10 
 
 
DISCUSIÓN 
 En el presente estudio los datos coinciden con los hallazgos por Anicama (1987), en 
un estudio en niños de 6 a 12 años; los rasgos de personalidad en neuroticismo se muestran 
muy variables siendo los valores más bajos de aparente estabilidad en 4to y 5to grado y los 
más altos en 2do grado, discrepando con esta investigación, los valores más bajos ubicados en 
2do y 5to grado y los valores más elevados en 4to y 6to grado. En extraversión se muestran 
más extrovertidos los niños de 1er grado y 6to grado y los valores más bajos en niños 
aparentemente introvertidos, en 3ro y 4to grado, estos datos discrepan con los datos hallados 
en este estudio siendo los puntajes más elevados en 5to y 6to grado y los valores más bajos en 
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2do y 3er grado. Por último, en la escala “L” deseabilidad social los valores más altos fueron 
encontrados en los grados, 1ro, 2do y 3ro y los valores más bajos se ubican en los grados 4to 
y 5to, estos datos concuerdan con el estudio realizado.  
También es importante destacar que los datos concuerdan con Anicama (1987) para 
niños de 6 a 12 años en una población similar a la de Lima sur encontrándose en el estudio 
como la clase “D”, donde los datos hallados son muy variables al igual que este estudio 
realizado.  
En esta investigación buscábamos estandarizar el Inventario de Personalidad de 
Eysenck para niños de Lima sur, el cual obtuvo con el Alfa de Cronbrach, en Introversión – 
Extraversión 0.63, en neuroticismo 0.78 y en la escala L 0.71, esto nos confirma que este 
inventario para la población de Lima Sur es aceptable y confiable. Estos resultados coinciden 
con el estudio realizado por Eysenck y Saklofske (1983), quienes obtuvieron una confiabilidad 
satisfactoria del JEPI en niños canadienses. 
En la presente investigación se encontró una dispersión de 13 componentes en el 
análisis factorial no logrando continuar con el proceso, esto concuerda con una investigación 
realizada por Wilson y Panditji (1991) en Zimbabwe, las puntuaciones de una de las escalas 
fueron factorialmente no válidos. Sin embargo, la validez y la confiabilidad fueron modestas 
para esta población rigiéndose a la teoría original del test. 
Las diferencias que se hallaron entre sexo, femenino y masculino, indican que las niñas 
tienen medias más altas en E y N que los niños, a diferencia de un estudio transcultural 
realizado por Sywl, Eysenck y Lara-Cantú (1992), ellos hallaron medias elevadas en las niñas 
en N y bajas en E, siendo así que en este estudio se han encontrado diferencias altamente 
significativas según sexo.  
De acuerdo a los resultados encontrados se hallaron las siguientes conclusiones: El 
Inventario de Personalidad de Eysenck para niños y adolescente de 6 a 16 años para la 
población de Lima Sur obtuvo la validez de contenido que oscilan entre 0.80 y 0.90 siendo una 
validez elevada. Se obtuvo una confiabilidad de consistencia interna, la dimensión de 
Extraversión – Introversión obtuvo una confiabilidad de 0.63, Neuroticismo 0.78 y Escala L 
0.71, confirmando una confiabilidad moderada y alta. Por el método de test-retest se obtuvo 
una confiabilidad de 0.90 la cual es alta. Se encontraron diferencias significativas p<.001 por 
sexo, edad y tipo de colegio. Se realizó los baremos percentilares por edad, sexo y tipo de 
colegio. 
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